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Debreczen, 1920. évi márczius hő 11-én, csütörtökön:
' A magyar hadsereg érkezésének örömünnepére
DÍSZELŐADÁS
I .  Talpra magyar! Irta: Petőfi Sándor. Szavalja: Szigeti Ida.
I I .  H Y M N U S Z  Énekli a színtársulat.
III. Cigánybáró
Operett 3 felvonásban. írták: Jókai Mór és Schnitzer Ignácz. 
Zenéjét szerezte: Strausz János. Rendező: Irmay Béla. 
Karnagy: Kossovich Pál.
S z e r e p l ő k :
Zsupán Kálmán, gazdag bánáti kereskedő-------------------Szigeti Jenő
Arzéna, leánya .-----------------------------—--------------- — — Árkossy Olga
Mirabella, Arzéna guvernantja — -    Egyed Lenke
Ottokár, Mirabella f i a  — — — Káldor Dezső
Gróf Carnero, királyi biztos —> ----------------------- — Szabó Gyula
Cipra, czigányasszony — ---------------------------------— Virághátiné
Saffi, czigányleány — -—- — — ------------------ 0. Hilbert Janka
Barinkay Sándor, elzüllött nem es------------------------.— Ocskay Kornél
Gábor d e á k ------------- — . ----------------  r ---- -- Székely Gyula
Pali 1    — - Varga Simon
Józsi | czigányok — ------------- -------- * - ------- -----------Várnai László
Ferkó ) -------- —  --------------------------------— Kolozsvári Albert
Mihály —: — ------------------------------------------------------ Perényi József
Szepi-----------------:-------' — —  ------ --------------------------Witth Böske
M iska-------------------------------------------------- ------------------- Lévai, Pál
Minna--------------------------------------------------------     — Zách Terka
Történik az I. felvonás a temesi bánságban. II. felvonás egy czigány falu­
ban. III. felvonás Bécsben. Idő a múlt század közepe.
Magyar toborzó.
Betanította: Perczel Karola. Táncolják:
Maoyar leány lo itliy  h m .  Első levente Makay Magda. Második levente
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